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A HAJNAL ISTVÁN KÖR MEGALAKULÁSA 
1988. március 22-én a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen megalakult a 
társadalomtörténészek Hajnal István Köre. Az alakuló ülés több mint száz résztvevője 
főként az 1986. évi salgótarjáni és az 1987. évi gyulai társadalomtörténeti konferenciák 
közreműködőiből került ki. 
A Kör célja: a széles értelemben vett társadalomtörténettel foglalkozó kutatók 
összefogása, a társadalomtörténeti szemlélet és módszerek terjesztése, különböző szintű 
fórumok a vidéki és központi intézményeknél dolgozók rendszeres eszmecseréjére ( 
mühelybeszámolók, viták, konferenciák szervezése ). Ezekről hírlevél formájában kivánja 
tájékoztatni tagjait és az érdeklődőket. Tervezi továbbá egy kritikai szemléző folyóirat 
megindítását más társadalomtudományi diszciplínák kutatóival együttműködve. Az 1989 
tavaszára, ismét Salgótarjánba tervezett, társadalmi konfliktusokkal foglalkozó 
konferencia részletes programját a Társadalomtörténeti Hirlevél 1988. 0. száma 
tartalmazza. 
A résztvevők megválasztották a Kör vezetőségét ( elnök: Bácskai Vera, alelnök: 
Benda Gyula, titkár: Á. Varga László ) és 28 tagú, rokontudományok művelőit is képvise-
lő választmányát. A vezetőség a jelenlevőktől felhatalmazást kapott, hogy kezdeményezze 
a Kör egyesületté alakitását. A Kör tagja lehet minden társadalomtörténet iránt érdeklő-
dő személy. 
A belépés szándékát az alábbi cimen lehet bejelenteni: 
Á. Varga László 
Nógrád Megyei Levéltár 
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